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Folyó szám 81.
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Idény bérlet. 76-dik szám.
Negyedik kisbériét. 16-dik szám.
deczemberhó 20-kán.w uiw .
O perette  3 felvonásban. I r ta :  Zell F. és Genee R ichard. F o rd íto tták : Bérezik Á rpád és Évva Lajos. Zenéjét szerzetté: Millöcker Károly (K arnagy:
Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
S Z E M É L Y E  K:
K arlotta, özvegy Szanta Rrócse grófnő 
Baboleno Nazoni, Szirakuza podestája 
Szindulfo, fia — — —
Erm inio, g róf — — —
Luidzsi, b a rátja  — —
Benodzo, korcsm áros — —
Szóra, felesége — —
Zenobia, a grófnő duennája  —
M arietta, a grófnő szobaleánya —
Massaccio, csem pész, Benődzo nagybátyja 
R uperto  Korticselli, ezredes —
Gvarini, hadnagy — —
Halm ayné. 
Nyilassy Mátyás. 
Sajó Endre.
Kiss Mihály. 
Pusztay Béla. 
Horváth Arnold. 
ő rley  Flóra. 
Iványi Mari. 
Szida Teréz. 
Foltényi.
Szabó Antal. 
Gömöry.
csempészek
Pamphilio,
Pietro,
Giuzeppa 
Dominiko 
Törvényszolga —
Bianka, ) — —
Izabella, ) Szóra barátnői 
Margerita ) — —
Százados — —
A ltiszt — —
Első, ) ■, —
Második, ) SZ0 ^  —
Szabó Károly, 
óváry .
Kolozsy Jenő. 
Szabó László. 
Nagy Dezső. 
Lévay Ilon. 
Zöldy Sarolta. 
Berényi Mariska. 
Nagy Imre. 
Landosz Albert. 
Szabó Endre. 
Horváth.
Szirakuzai urak és nők, zsandárok, karabélyosok, vámőrök, csempészek, halászok, tejesasszonyok, parasztok és parasztnők. T örtén ik :
Szicziliában, 1820-ban.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 foritit, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 kr aj ez ár, emeleti zárlszék 50 krajezár, 
földszinti állóhely 40 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérle t az egész év ad ra : 1 frt 60  kr. B érelni lehet U tasy Gyula szinlaposztónál vagy a szinházi pénztárnál.
Bérlethirdetés. Az idénybérle t fele, azaz nyolezvan előadás vége felé közeledvén, van szerencsém  a m élyen tisztelt m üpártoló közönséggel 
tudatni, hogy a nyolezvanegyedik idény bérletszám tól kezdve nagybérletre, azaz nyolezvan előadásra, nem különben kisbériéire, vagyis húsz előadásra 
a áirást nyitok. M int eddig, ezentúl is egyetlen törekvésein az lesz, hogy változatos m űsor, a legújabb, legm agvasabb m inden válfaju darabok szinrehoza- 
ta la, kerekded, jó  előadások, gondos rendezés és fényes kiállítások által érdem eljem  ki e város m üpártoló közönségének szives pártfogását és nagyra- 
becsü lt rokonszenvét. A m ásodik fél idénybérletben a többi újdonságok közt színre kerül: „A  z em  b e r  t r a g é d  i á j  a,44 uj fényes kiállítással; „A z 
e l e v e n  ö r d ö g , 44 Konti operette -je  stb. Idénybérleti helyárak nyolezvan előadásra: családi páholy 300 forint, alsó- és középpáholy 210  forint, felső 
páholy 130 forint, e lsőrendű tám lásszék 50 forint, m ásodrendű tám lásszék 40 írt, földszinti zártszék 30 frt; kisbérletre, azaz húsz előadásra: c sa lád i 
páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, elsőrendű tám lásszék 15 írt, m ásodrendű tám lásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 frt. 
A bérletcsinálással s bérletösszegek fölvételével Somolik Károly szinházi pénztárnok van megbízva, ki a pénztári helyiségben vagy a t. bérlő 
uraságok lakásán áll rendelkezésre.
Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Holnap, vasárnap, bérle tfo lyam ban:
A csik
Eredeti népszínm ű 3 szakaszban.
Kezdete 7, vége 9% órakor.
Debreczen,1884:. Nyom. a város, könyrnyomádájban. — 1405.
Krecsányi Ignácz. színigazgató- 
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